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1.  Nama      :  ............................................................................. 
2.  Tanggal lahir / usia  :  ............................................................................. 
3.  Pekerjaan    :  ............................................................................. 
4.  Alamat     :  ............................................................................. 
Telpon Rumah/Hp  :  ............................................................................. 
5.  No RM    :  ............................... 
6.  Tanggal pemeriksaan :  ............................... 
7.  Tempat pemeriksaan  :  ............................... 
 
 
KUESIONER  DATA  UMUM DAN KLINIS 
No  Data  Jawaban/Hasil  Keterangan 
A.  ANAMNESIS 
a.  Data umum 
1  Jenis Kelamin  1.  Laki   laki  2. Wanita  1.     2.      
2  Pendidikan   1.  SD  4.  Universitas 
  2.  SLTP   5.  Tidak sekolah 
  3.  SLTA   
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
 
3.  Stroke ke   1. Satu  2. Lebih dari 1 kali  1.     2.      
b.  Riwayat epilepsi, tumor otak, infeksi otak 
4.  Riwayat serangan epilepsi 
  1.  Ya  2.  Tidak  
 
1.    
 
2.    
 
5.  Nyeri kepala kronis progresif 
  1.  Ya  2.  Tidak 
 
1.    
 
2.    
 
6.  Gangguan penglihatan yang makin berat 
  1.  Ya  2.  Tidak 
 
1.    
 
2.    
 
7.  Riwayat kesadaran menurun 
  1.  Ya  2.  Tidak 
 
1.    
 
2.    
 
8.  Riwayat demam yang tidak diketahui 
penyebabnya 
  1.  Ya  2.  Tidak 
 
1.    
 
2.    
 
c.  Faktor Risiko 
9.  Riwayat hipertensi  1.  Ya  2.  Tidak  1.     2.      
10.  Riwayat DM     1.  Ya  2.  Tidak  1.     2.      
11.  Riwayat dislipidemi  1.  Ya  2.  Tidak  1.     2.      
12.  Merokok  1.  Ya  2.  Tidak  1.     2.      
13.  Alkohol  1. Ya  2. Tidak  1.     2.      
d.  Kondisi pasca stroke 
14.  Gangguan kesadaran   1.  Ya  2.  Tidak  1.     2.      
15.  Gangguan penglihatan   1.  Ya  2.  Tidak  1.     2.      
16.  Gangguan pendengaran  1.  Ya  2.  Tidak  1.     2.      
17.  Gangguan pengertian  1.  Ya  2.  Tidak  1.     2.      





B.  PEMERIKSAAN FISIK SAAT KONTROL di POLI 
18.  GCS    E  M  V   
19.  Tekanan darah (mmHg)  S:  D:   
20.  Nadi (x/menit)       
21.  RR (x/menit)       
22.  Suhu (°C)       
C.  PEMERIKSAAN NEUROIMEJING 
23.  Lokasi Infark  1. Kortikal   
  2. Subkortikal 
  3. Campuran 
1.    
2.    
3.    
 
24.  Jumlah infark  1. Tunggal  2. Multipel  1.     2.      
D.  PEMERIKSAAN LABORATORIUM 
25.  Kadar Hb (gr%) :     
26.  Jumlah Leukosit (per mm
3) :     
27.  Jumlah Trombosit (per mm
3) :     
28.  Kadar Glukosa Darah Puasa (mg%) :     
29.  Kadar Glukosa 2 jam PP (mg%) :     
30.  Kadar HbA1c :     
31.  Kadar Kolesterol (mg%) :     
32.  Kadar Trigliserida (mg%) :     
33.  Kadar LDL (mg%) :     
34.  Kadar HDL (mg%) :     
E.  TERAPI 
35.  Penggunaan antibiotik  
    1.  Ya  2.  Tidak 
 
1.    
 
2.    
 
 
36.  Penggunaan antihipertensi  
    1.  Ya  2.  Tidak 
 
1.    
 
2.    
 
37.  Penggunaan Obat DM /Insulin 
    1.  Ya  2.  Tidak 
 
1.    
 
2.    
 





(      ) 





SKALA DEPRESI GERIATRIK 15 
 
 
Pilihlah jawaban yang paling tepat, sesuai dengan  perasaan Anda dalam satu 
minggu terakhir 
1.  Apakah Anda sebenarnya puas dengan kehidupan Anda?  Ya  Tidak 
2.  Apakah Anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau 
kesenangan Anda? 
Ya  Tidak 
3.  Apakah Anda merasa kehidupan Anda kosong?  Ya  Tidak 
4.  Apakah Anda sering bosan?  Ya  Tidak 
5.  Apakah Anda mempunyai semangat yang baik setiap saat?  Ya  Tidak 
6.  Apakah Anda takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjad pada Anda?  Ya  Tidak 
7.  Apakah Anda merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Anda?  Ya  Tidak 
8.  Apakah Anda sering merasa tak berdaya?  Ya  Tidak 
9.  Apakah Anda merasa lebih senang tinggal di rumah daripada keluar rumah 
dan mengerjakan sesuatu yang baru? 
Ya  Tidak 
10.  Apakah Anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat 
Anda dibanding kebanyakan orang? 
Ya  Tidak 
11.  Apakah Anda pikir bahwa hidup Anda sekarang ini menyenangkan?  Ya  Tidak 
12.  Apakah Anda merasa tidak berharga seperti perasaan Anda saat ini?  Ya  Tidak 
13.  Apakah Anda merasa Anda penuh semangat?  Ya  Tidak 
14.  Apakah Anda merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan?  Ya  Tidak 
15.  Apakah Anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadaanya daripada Anda?  Ya  Tidak 
Skor : Hitung jumlah jawaban yang bercetak tebal  
Setiap jawaban bercetak tebal mempunyai nilai 1 
  Skor antara 5-9 menunjukkan kemungkinan besar depresi 
  Skor 10 atau lebih menunjukkan depresi 
Sumber : Yesavage JA (1983) yang dikutip oleh Pedoman pengenalan dini 
dan penatalaksanaan demensia vaskuler 







I.  ATENSI  
Forward Digit Span 
Kepada  penderita:  Saya  akan  membacakan  sejumlah  angka.  Setelah  saya  selesai 
membacakannya  harap  anda  meyebutkan  kembali  urutan  angka  tersebut  seperti  yang  saya 
bacakan.  (angka-angka  dibacakan  dengan  kecepatan  1  angka  1  detik,  skor  sesuai  jumlah 
terpanjang yang disebutkan kembali berurutan dengan benar). 
 
  3   7   2    5   1   4   9    8   3   5   9   1 
  4   9   5    9   2   7   4    6   1   7   8   5 
 
  2   8   5   1   6   4     
  9   1   7   5   8   2    Tak mampu menyebut kembali 
 
Dapat mengulang sampai maksimal ............ digit 
 
Backward Digit Span 
Kepada penderita: Saya akan membacakan sejumlah angka. Setelah saya selesai 
membacakannya harap anda meyebutkan kembali secara berurutan dan benar dari belakang. 
(angka-angka dibacakan dengan kecepatan 1 angka 1 detik, skor sesuai jumlah terpanjang yang 
disebutkan kembali secara berurutan dan benar dari belakang). 
 
  6   8   5    8   4   1   6    4   6   8   5   2 
  3   1   8    5   2   4   1    8   1   6   3   7 
 
  7   1   8   6   3   2     
  3   8   1   7   5   4    Tak mampu menyebut kembali 
 
Dapat mengulang dengan urutan mundur sampai maksimal ............ digit 
 
II. MEMORI (Word List Memory Task) 
Kepada penderita: Saya akan memperlihatkan 10 kata secara berurutan. Bacalah dengan suara 
keras bila saya tampilkan. Setelah 10 kata selesai, saya akan menanyakan kembali apa yang 
dilihat dan dibaca tadi. Lanjutan pada percobaan II & III dengan cara yang sama. 
(1 kata ditampikan selama 2 detik. Waktu mengingat diberikan maksimum 90 detik). 
                                        
Percobaan    I      Percobaan  II      Percobaan  III   
Mentega    Tiket    Ratu   
Tangan    Ruangan    Rumput   
Pantai    Mentega    Tangan   
Surat    Pantai    Ruangan   
Ratu    Mesin    Kolam   
Ruangan    Tangan    Pantai   
Kolam    Ratu    Mentega   
Tiket     Surat    Mesin   
Rumput    Kolam    Tiket   
Mesin    Rumput    Surat   
Jumlah    Jumlah    Jumlah   
 
Jumlah total : percobaan I + percobaan II + percobaan III = ................ 
Jumlah total intrusi : ............   





III.  PENAMAAN (Boston Naming Test) 
 
Gambar  Jawaban  Benar  Salah 
Pohon       
Tempat tidur       
Pluit / sempritan       
Bunga       
Perahu       
Sikat gigi       
Gunung api       
Topeng       
Onta       
Harmonika       
Tang es / jepitan       
Ayunan       
Corong       
Domino / kartu gaple       
Rumah       
Total   
 
 
IV.  FUNGSI EKSEKUTIF 
Sebutkan sebanyak-banyaknya nama binatang yang anda ketahui dalam 1 menit.  
(Bila aba-aba mulai, anda segera menyebutkan. Bila kata diulang, penilaian hanya sekali). 
 







Total  : 






Tirulah gambar persis seperti yang ada di kertas ini 
 
1.  Lingkaran  Benar  Salah 
  Lingkaran tertutup     
  Bentuk lingkaran     
2.       
  Gambar 4 sisi     
  Gambar ada 4 sudut     
  Sisi berhadapan sama panjang     
3.       
  Kedua gambar masing-masing 4 sisi     
       
4.  Kubus     
  Gambar 3 dimensi     
  Orientasi bagian depan sesuai     
  Garis bagian dalam tergambar baik     











1.  Nilai :      2. Nilai   :    3. Nilai :         4. Nilai : 
 
Total nilai : ........ 
 
VI.  MEMORI TERTUNDA (Word List Memory Recall) 
Saya ingin anda menyebutkan kembali 10 kata yang sebelumnya sudah dihafal.  
(Bila salah sebut diisi dalam kolom pengganggu). 
 
Mentega   _________  Pengganggu :  ................................... 
Tangan  _________    ................................... 
Pantai  _________    ................................... 
Surat  _________    ................................... 
Ratu  _________    ................................... 
Ruangan  _________    ................................... 
Kolam  _________    ................................... 
Tiket  _________    ................................... 
Rumput  _________    ................................... 
Mesin  _________    ................................... 
 
Total yang diingat : ..............................  Total sisipan : .......................................... 





VII. MEMORI TERTUNDA (Delayed memory) & MEMORI PENGENALAN KEMBALI 
(Recognition) 





Ya  Tidak      Ya  Tidak 
Masjid        Ratu*     
Kopi        Ruangan*     
Mentega*        Sandal     
Rupiah        Kolam*     
Tangan*        Rumah     
Pantai*        Tali     
Lima        Tiket*     
Surat*        Tentara     
Hotel        Rumput*     

















































Pemeriksa I / Pemeriksa II 
Identitas Pasien 
Nama      : 
Umur      : 
Jenis kelamin    : 
No. CM    : 
Identitas Informan 
Nama      : 
Umur      :   
Jenis kelamin    : 
Pendidikan    : 
Hub. dengan pasien  : 
Tgl. Pemeriksaan  : 




CLINICAL DEMENTIA RATING (CDR) 
Nilai CDR : 0,   0,5,   1,    2,    3 
   
    Gangguan 










Memori  Tidak ada gangguan 
memori atau kelupaan 









kejadian yang baru 




berat; hanya materi  
highly learned yang 
tersisa, materi yang 




fragmen memori yang 
tertinggal 























menangani bisnis dan 
keuangan dengan baik; 
pengambilan keputusan 





























sukarela dan sosial 
lainnya 
Tinggal dirumah, 
minat yang bersifat 
intelektual dan hobi 
sedikit terganggu 
Walaupun masih 
dapat terlibat dalam 
beberapa kegiatan ini 
namun tidak mandiri. 
Masih kelihatan 
normal secara umum 
Tidak ada keinginan 
untuk aktivitas 
mandiri di luar rumah. 
Kelihatan cukup sehat 
untuk dibawa keluar 
rumah 
Tidak ada keinginan 
untuk mandiri di luar 














namun pasti fungsi di 
rumah; pekerjaan 
rumah yang kompleks  
tidak disenangi,  hobi 












Perawatan diri  Dapat merawat diri 
sepenuhnya 











perawatan diri; sering 
ngompol 
NB : Yang dinilai adalah penurunan fungsi dibanding sebelumnya yang disebabkan oleh gangguan kognisi, bukan 
penurunan fungsi akibat faktor lain.  
 
Nama Pasien : ________________________ (Lk / Pr),    
Alamat : __________________________________________________                                                            
Pemeriksa : ____________________, Tanggal : _________________ 
Lampiran 8 120 
 
 
Metode ekstraksi DNA dan pemeriksaan genotip alel gen ApoE dengan teknik 
Polymerase Chain Reaction- Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-
RFLP) 
 
A.  Ekstraksi DNA 
DNA dimurnikan dari lekosit dengan metode penggaraman (salting out) 
protein  seluler  dengan  pengeringan  dan  pengendapan  menggunakan  larutan 
NaCl jenuh.  Buffy coats dari sel berinti (leukosit) didapatkan dari darah yang 
diberi antikoagulan (EDTA)  dilakukan resuspensi dalam tabung sentrifugasi 
polipropilen 15 ml dengan 3 ml buffer lisis nukleus (10 mM Tris-HClt 400 mM 
NaCl dan 2 mM Na2EDTA, pH 8,2). Sel lisis dicerna/digesti sepanjang malam 
pada suhu 37°C dengan 0.2 ml 10% SDS dan 0.5 ml larutan K protease  (1 mg 
K protease in 1% SDS dan 2 mM Na2EDTA). Setelah proses digesti lengkap, 1 
ml NaCl jenuh (kira-kira 6M) ditambahkan pada masing-masing tabung dan 
diaduk kuat selama 15 detik, dilanjutkan dengan sentrifugasi pada kecepatan 
2500 rpm selama 15 menit. Hasil endapan protein tertinggal di dasar tabung dan 
supernatan yang berisi DNA ditransfer pada tabung polipropilen 15 ml lain. 
Tepatnya 2 volume ethanol absolut suhu ruang ditambahkan dan tabung dibalik 
beberapa  kali  sampai  DNA  mengendap.  Endapan  untaian  DNA    diambil 
menggunakan  spatula  plastik  atau  pipet  dan  dipindah  ke  tabung 
mikrosentrifugasi 1,5 ml yang berisi100-200 pi buffer TE (10 mM Tris-HCl, 0.2 








B.  PCR 
DNA genomik diamplifikasi menggunakan PCR dengan primer  -
-
GCCCCGGCCTGGTACACTGCCA untuk mendapatkan fragmen DNA 218- 
bp yang mengandung kedua tempat polimorfisme apoE. Pada PCR, 100-200 ng 
DNA yang mengandung 75 mmol/L Tris-HCl, pH 9,0, 20 mmol/L amonium 
sulfat, 0,1 ml/L Tween, 1,5 mmol/L MgCl2, 500 nmol/L dari masing-masing 
primer, 0,2 mmol/L dNTP, 100 mL/L dimetil sulfoxida, dan 0,6 unit Taq 
polimerase (Advanced Biotechnology) 
reaksi.
65 
Reaksi  PCR  dilakukan  dalam  40  siklus  pada  mesin  siklus  termal  (MJ 
Research) dengan waktu 30 detik denaturasi pada 94ºC, 30 detik pendinginan 
pada  55ºC,  dan  90  detik  pemanjangan  pada  70ºC.  DNA  yang  sudah 
AfIII dan 5 unit 
HaeII (New England Biologicals) selama 24 jam pada 37ºC, dianalisis pada gel 
agarose 4% (metaPhor, FMC), dan divisualisasi dengan pengecatan ethidium 
bromide.
68 
C.  RFLP 
Digesti simultan dari produk  amplifikasi 218-bp oleh enzim  Af/III  dan 
HaeII dan analisis pada gel agarose 4%  menghasilkan fragmen 145-bp, 168-bp, 









Gambar 14. Genotyping Apo E oleh digesti enzim AflIII dan HaeII 
dalam waktu bersamaan terhadap fragmen 218-bp yang telah dilakukan 
amplifikasi:  (A)  ilustrasi  skematik  dan  (B)  pemisahan  elektroforesis  pada 
semua genotip ApoE pada gel agarose 4%. Pada A, identifikasi rangkaian enzim 
ini  digambarkan  di  dalam  kotak-kotak,  dan  garis  vertikal  merupakan  lokasi 
pembelahan. Huruf yang ditulis tebal T dan C masing-masing menunjukkan 
inisiasi  kodon  sistein  dan  arginin.  Ukuran  fragmen  yang  mengalami  digesti 
terdapat diantara dua panah. Tanda bintang menunjukkan lokasi restriksi pada 
alel ApoE2 dan ApoE4. Pada B, lorong 1 menggambarkan segmen 218-bp yang 
diamplifikasi,  dan  kolom  2-7  menunjukkan  masing-masing  genotip  E2/E4, 
E4/E4, E3/E4, E3/E3, E2/E3 dan E2/E2. Kolom 8-10 mengilustrasikan bahwa 
fragmen  218-bp  yang  tak  terpotong  adalah  heterodupleks  E2/E4. 






HASIL PCR-RFLP GEN APOE 
 
A 
Gambar 15 . Hasil pemeriksaan genotip gen ApoE dengan tekhnik PCR-RFLP 
Kolom L (Ladder DNA) berfungsi sebagai penanda letak basepair (bp). Kolom UC 
(Uncut)  menggambarkan segmen 218-bp yang diamplifikasi dan tidak didigesti.  




B. Kolom 1-5 menunjukkan masing-































































Usia  * Kognitif Umum 
T-Test 







Levene's Test for 
Equality of Variances 
F  .123    
Sig.  .729    
t-test for Equality of 
Means 
t  -.435  -.443 
df  29  28.987 
Sig. (2-tailed)  .667  .661 
Mean Difference  -.752  -.752 
Std. Error Difference  1.729  1.698 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower  -4.288  -4.226 
Upper  2.784  2.721 
 
 
Jenis kelamin * Kognitif Umum 
 
  Chi-Square Tests 







Pearson Chi-Square  .420(b)  1  .517       
Continuity Correction(a)  .037  1  .848       
Likelihood Ratio  .429  1  .513       
Fisher's Exact Test           .664  .429 
Linear-by-Linear Association  .407  1  .524       
N of Valid Cases  31             
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.71. 
 
 
Tingkat pendidikan * Kognitif Umum 
 
  Chi-Square Tests 







Pearson Chi-Square  ,716(b)  1  ,397       
Continuity Correction(a)  ,201  1  ,654       
Likelihood Ratio  ,729  1  ,393       
Fisher's Exact Test           ,456  ,329 
Linear-by-Linear Association  ,693  1  ,405       
N of Valid Cases  31             
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,06. 
 
Riwayat DM * Kognitif Umum 
  Chi-Square Tests 







Pearson Chi-Square  .606(b)  1  .436       
Continuity Correction(a)  .161  1  .688       
Likelihood Ratio  .606  1  .436       
Fisher's Exact Test           .477  .343 
Linear-by-Linear Association  .587  1  .444       
N of Valid Cases  31             
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.97. 




Riwayat dislipidemia * Kognitif Umum 
  Chi-Square Tests 







Pearson Chi-Square  1.309(b)  1  .253       
Continuity Correction(a)  .535  1  .464       
Likelihood Ratio  1.310  1  .252       
Fisher's Exact Test           .412  .232 
Linear-by-Linear Association  1.267  1  .260       
N of Valid Cases  31             
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.61. 
 
Riwayat merokok * Kognitif Umum 
  Chi-Square Tests 







Pearson Chi-Square  2.350(b)  1  .125       
Continuity Correction(a)  1.336  1  .248       
Likelihood Ratio  2.366  1  .124       
Fisher's Exact Test           .153  .124 
Linear-by-Linear Association  2.274  1  .132       
N of Valid Cases  31             
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.97. 
 
TD sistolik 
NPar Tests Mann-Whitney Test 
Test Statistics(b) 
   TD sistolik 
Mann-Whitney U  101,000 
Wilcoxon W  254,000 
Z  -,735 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ,462 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  ,493(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Kognitif Umum 
  TD diastolik 
NPar Tests Mann-Whitney Test 
  Test Statistics(b) 
   TD diastolik 
Mann-Whitney U  95,500 
Wilcoxon W  200,500 
Z  -,961 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ,336 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  ,356(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Kognitif Umum 
 
GD puasa 
NPar Tests Mann-Whitney Test 
  Test Statistics(b) 
   GD puasa 
Mann-Whitney U  115.500 
Wilcoxon W  220.500 
Z  -.139 
Asymp. Sig. (2-
tailed)  .889 
Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)]  .891(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Kognitif Umum 
GD 2jam PP 
NPar Tests Mann-Whitney Test 
Test Statistics(b) 
   GD 2jam PP 
Mann-Whitney U  107.000 
Wilcoxon W  212.000 
Z  -.476 
Asymp. Sig. (2-
tailed)  .634 
Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)]  .653(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Kognitif Umum 
HbA1c 
Mann-Whitney Test 
  Test Statistics(b) 
   HbA1c 
Mann-Whitney U  97.500 
Wilcoxon W  250.500 
Z  -.855 
Asymp. Sig. (2-
tailed)  .393 
Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)]  .399(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Kognitif Umum 
 
Trigliserida 








Levene's Test for 
Equality of Variances 
F  .263   
Sig.  .612   
t-test for Equality of 
Means 
  
t  -.883  -.866 
df  29  25.192 









Mean Difference  -11.929  -11.929 
Std. Error Difference  13.516  13.778 
95% CI of the Difference  Lower  -39.572  -40.294 











Levene's Test for 
Equality of Variances 
F  .047    
Sig.  .830    
t-test for Equality of 
Means 
t  .856  .867 
df  29  28.837 
Sig. (2-tailed)  .399  .393 
Mean Difference  11.071  11.071 
Std. Error Difference  12.937  12.776 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower  -15.388  -15.065 




  Test Statistics(b) 
   LDL 
Mann-Whitney U  113.500 
Wilcoxon W  218.500 
Z  -.219 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .827 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  .830(a) 
a  Not corrected for ties. 











Levene's Test for 
Equality of Variances 
F  1.772    
Sig.  .194    
t-test for Equality of 
Means 
t  .148  .141 
df  29  20.854 
Sig. (2-tailed)  .884  .889 
Mean Difference  .382  .382 
Std. Error Difference  2.588  2.706 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower  -4.911  -5.247 
Upper  5.675  6.012 
 
Genotip (gabungan) * Demensia  
  Chi-Square Tests 







Pearson Chi-Square  ,579(b)  1  ,447       
Continuity Correction(a)  ,115  1  ,734       
Likelihood Ratio  ,570  1  ,450       
Fisher's Exact Test           ,676  ,362 
Linear-by-Linear Association  ,561  1  ,454       
N of Valid Cases  31             
a  Computed only for a 2x2 table 




Genotip (gabungan) * CIND 
  Chi-Square Tests 







Pearson Chi-Square  ,176(b)  1  ,675       
Continuity Correction(a)  ,000  1  ,990       
Likelihood Ratio  ,174  1  ,676       
Fisher's Exact Test           ,704  ,489 
Linear-by-Linear Association  ,170  1  ,680       
N of Valid Cases  31             
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,48. 
 
Genotip (gabungan) * Kognitif Umum 
  Chi-Square Tests 







Pearson Chi-Square  1.106(b)  1  .293       
Continuity Correction(a)  .464  1  .496       
Likelihood Ratio  1.121  1  .290       
Fisher's Exact Test           .461  .249 
Linear-by-Linear Association  1.070  1  .301       
N of Valid Cases  31             
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.42. 
 
Forward Digit Span 
_ 
NPar Tests Kruskal-Wallis Test 
  Test Statistics(a,b) 
   Forward Digit Span 
Chi-Square  1.262 
df  4 
Asymp. Sig.  .868 
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Genotip 
 
Genotip (gabungan) 
NPar Tests Mann-Whitney 
  Test Statistics(b) 
   Forward Digit Span 
Mann-Whitney U  96.000 
Wilcoxon W  286.000 
Z  -.806 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .420 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  .484(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Genotip (gabungan) 
Genotip









Backward digit Span 
__ 
NPar Tests Kruskal-Wallis Test 
  Test Statistics(a,b) 
   Backward digit Span 
Chi-Square  3.273 
df  4 
Asymp. Sig.  .513 
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Genotip 
 
Genotip (gabungan) 
NPar Tests Mann-Whitney Test 
  Test Statistics(b) 
   Backward digit Span 
Mann-Whitney U  98.500 
Wilcoxon W  288.500 
Z  -.982 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .326 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  .535(a) 
a  Not corrected for ties. 




NPar Tests Kruskal-Wallis Test 
  Test Statistics(a,b) 
   List Task 
Chi-Square  1.747 
df  4 
Asymp. Sig.  .782 
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Genotip 
 
   
Genotip































Levene's Test for 
Equality of Variances 
F  2.591    
Sig.  .118    







t  -1.654  -1.500 
df  29  16.792 
Sig. (2-tailed)  .109  .152 
Mean Difference  -2.404  -2.404 
Std. Error Difference  1.453  1.602 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower  -5.375  -5.787 






NPar Tests Kruskal-Wallis Test 
  Test Statistics(a,b) 
   List Recall 
Chi-Square  2.323 
df  4 
Asymp. Sig.  .677 
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Genotip 
Genotip (gabungan) 
NPar Tests Mann-Whitney Test 
  Test Statistics(b) 
   List Recall 
Mann-Whitney U  96.000 
Wilcoxon W  174.000 
Z  -.741 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .459 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  .484(a) 
a  Not corrected for ties. 




   
Genotip



















NPar Tests Kruskal-Wallis Test 
  Test Statistics(a,b) 
   List Recognition 
Chi-Square  3.696 
df  4 
Asymp. Sig.  .449 
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Genotip 
Genotip (gabungan) 
NPar Tests Mann-Whitney Test  
  Test Statistics(b) 
   List Recognition 
Mann-Whitney U  103.500 
Wilcoxon W  181.500 
Z  -.470 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .639 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  .675(a) 
a  Not corrected for ties. 




NPar Tests Kruskal-Wallis Test 
  Test Statistics(a,b) 
   BNT 
Chi-Square  2.044 
df  4 
Asymp. Sig.  .728 
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Genotip 
 
Genotip (gabungan) 
NPar Tests Mann-Whitney Test 
  Test Statistics(b) 
   BNT 
Mann-Whitney U  106.500 
Wilcoxon W  184.500 
Z  -.318 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .750 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  .765(a) 
a  Not corrected for ties. 





  ANOVA 
Fungsi Eksekutif  
  
Sum of 
Squares  df  Mean Square  F  Sig. 
Between Groups  120.772  4  30.193  1.238  .319 
Within Groups  634.067  26  24.387       
Total  754.839  30          
 
   
Genotip

































Levene's Test for 
Equality of Variances 
F  .025    
Sig.  .876    
t-test for Equality of 
Means 
t  -2.213  -2.209 
df  29  23.383 
Sig. (2-tailed)  .035  .037 
Mean Difference  -3.851  -3.851 
Std. Error Difference  1.740  1.744 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower  -7.410  -7.455 





NPar Tests Kruskal-Wallis Test 
  Test Statistics(a,b) 
   Visuokonstruksi 
Chi-Square  3.645 
df  4 
Asymp. Sig.  .456 
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Genotip 
Genotip (gabungan) 
NPar Tests Mann-Whitney Test 
  Test Statistics(b) 
   Visuokonstruksi 
Mann-Whitney U  101.500 
Wilcoxon W  291.500 
Z  -.522 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .602 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]  .617(a) 
a  Not corrected for ties. 
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